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desarrollarse,	 en	 parte	 gracias	 a	 este	 impulso	 por	 parte	 del	 gobierno	
central;	 asociaciones,	 empresas,	 fundaciones,	 sindicatos,	 oNgD	 y	
universidades	han	participado	y	mejorado	 la	eficacia	y	eficiencia	de	 la	




de	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 y	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 de	
poblaciones	en	los	países	menos	adelantados.











2009,	 del	 Fondo	 Cantabria	 Coopera.	 Esta	 fundación,	 compuesta	 en	 la	
actualidad	por	ayuntamientos	de	 todo	signo	político,	 la	 Federación	de	
Municipios	de	Cantabria,	la	CEoE,	dos	oNgD	y	el	gobierno	regional	es	
el	 resultado	de	 la	colaboración	por	unificar	en	una	sola	 institución	 los	
esfuerzos	de	actores	tan	diferentes	como	los	anteriormente	mencionados	
por	alcanzar	un	objetivo	común:	acabar	con	la	pobreza	y	la	desigualdad.	
los	 ayuntamientos,	 la	 unidad	 administrativa	 más	 cercana	 a	 la	
ciudadanía,	 han	 demostrado	 durante	 años	 y	 siguen	 demostrando,	 su	
compromiso	 con	 los	 países	 y	municipios	 en	desarrollo.	gracias	 a	 este	














así	 como	 a	 la	 sociedad	 civil	 de	 los	 municipios,	 los	 conceptos	 de	
cooperación	al	desarrollo	en	cada	una	de	sus	variantes.
Este	Atlas	de	 la	Cooperación	Descentralizada	es	un	 instrumento	
más	 en	 el	 avance	 de	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 en	 el	 ámbito	 local.	
Con	 este	 documento,	 los	 actores	 de	 la	 cooperación	 y	 la	 ciudadanía	
cántabra,	 podrán	 conocer	 las	 acciones	 de	 cooperación	 al	 desarrollo	
que	se	han	realizado	en	Cantabria	durante	los	años	2008	y	2009.	Pero	





Este	 Atlas	 es,	 finalmente,	 un	 agradecimiento	 a	 todos	 los	
ayuntamientos	 implicados	 de	 una	 u	 otra	 manera	 en	 la	 mejora	 de	 la	











E ste	estudio	 recopila	y	analiza	 la	 información	relativa	a	 la	Ayuda	oficial	al	Desarrollo	(AoD)	de	los	gobiernos	locales	de	Cantabria.	los	datos	se	corresponden	con	los	años	2008	y	2009,	y	fueron	recopilados	a	lo	largo	
del	primer	cuatrimestre	del	año	2010.
Los objetivos fundamentales del estudio son los siguientes:
	° Conocer	 los	datos	de	 la	AoD	de	 las	Entidades	locales	 (EEll)	en	
Cantabria.
	° Analizar	en	profundidad	las	principales	características	de	la	AoD	
de	 la	 región:	 orientación	 geográfica	 y	 sectorial,	 importe	 medio	






	° Contribuir	 a	visibilizar	 las	múltiples	actuaciones	en	 cooperación	
realizadas	por	las	EEll	de	la	región.
El	 instrumento	 de	 recogida	 de	 información	 utilizado	 para	 la	
realización	 del	 estudio	 ha	 sido	 el	 cuestionario	 (Anexo	 1).	 Éste	 se	 ha	
basado	en	el	modelo	utilizado	por	la	Federación	Española	de	Municipios	




anuales	 realizados	 por	 las	 EEll.	 Estos	 desembolsos	 pueden	 provenir,	
por	 tanto,	 de	 presupuestos	 y	 compromisos	 presupuestarios	 del	
mismo	 año	 en	 que	 se	 produce	 el	 desembolso	 de	 recursos	 o	 de	 años	
anteriores.	 En	 este	 sentido,	 se	 observa	 una	 diferencia	 destacada	 con	
respecto	a	los	datos	utilizados	desde	la	FEMP.	En	sus	estudios,	la	FEMP	
calcula	 la	AoD	municipal	a	partir	de	 los	presupuestos	comprometidos,	
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El procedimiento para la obtención de los datos ha sido el siguiente:
Contacto	 telefónico	 con	 los	 102	 Ayuntamientos	 de	 Cantabria,	 a	 fin	 de	
distinguir	qué	Ayuntamientos	afirman	haber	realizado	alguna	actuación	
en	materia	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	en	los	años	
2008	 y	 2009	 y	 cuáles	 no.	 El	 resultado	 de	 esta	 primera	 criba	 fue	 el	
siguiente:




Envío	 de	 la	 encuesta	 electrónicamente	 a	 los	 50	 municipios	 que	
afirmaron	haber	realizado	actuaciones	de	cooperación.
Concertación	de	entrevista	personal	con	 las	personas	 responsables	de	
cooperación	municipales	 para	 recoger	 las	 encuestas	 cumplimentadas.	
Estas	entrevistas	sirvieron	para	 resolver	dudas	en	 las	municipalidades	
con	 respecto	 al	 concepto	 de	 AoD,	 entre	 otras,	 y	 para	 diferenciar	 las	
entidades	 cuyos	 datos	 no	 serían	 incluidos	 finalmente	 en	 el	 estudio,	
bien	por	la	deficiente	calidad	de	los	datos	proporcionados,	bien	porque	
no	 habían	 realizado	 actuaciones	 encuadradas	 dentro	 del	 sector	 de	 la	
Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo.
Finalmente,	 y	 tras	 el	 proceso	 descrito,	 se	 han	 recogido	 y	






(2008).	 En	 estos	 casos,	 los	 fondos	 de	 	 cooperación	 	 se	 han	
calificado	como	“acciones	no	identificadas”.
	° En	 cinco	 municipios	 se	 ha	 observado	 que	 las	 fichas	 de	 los	
desembolsos	 de	 los	 proyectos	 no	 se	 correspondían	 con	 los	
desembolsos	 totales	 contenidos	 en	 la	 ficha	 general,	 siendo	
sistemáticamente	 los	 segundos	 menores	 que	 los	 primeros:	
Medio	 Cudeyo	 (2008),	 Noja	 (2008),	 ramales	 (2008	 y	 2009),	
Santander	 (2008	 y	 2009),	 Arnuero	 (2008	 y	 2009)	 y	 Bareyo	
(2008	y	2009).	 Esta	 situación	 indica	que	 los	 fondos	han	sido	
desembolsados	 de	manera	 efectiva,	 pero	 que	 en	 las	 EEll	 se	



















habitantes 7 556.341,18 649.636,01
5.000-10.000 3 24.600,00 24.850,00
1.000-5.000 22 89.420,67 65.808,19
hasta 1.000 1 130,00 735,00





En	 algunos	 casos,	 los	 datos	de	 la	 encuesta	 proporcionados	por	
las	entidades	locales	han	sido	completados	con	información	extraída	del	
portal	web	del	 Instituto	Cántabro	de	Estadística	 (ICANE)1	 .	 Estos	datos	






del	 estudio	 y	 que	 un	 total	 de	 50	 afirmaron	 inicialmente	 haber	 realizado	




















generales de las 
Entidades Locales que 
han participado en el 
estudio, 2008 y 2009
1	 Esta	 información	 se	 ha	 utilizado	 para	 los	 municipios	 de	 Suances,	 Santoña,	 limpias	 y	
ribamontán	al	Monte.
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Según	 los	datos	aportados	por	 las	entidades	 locales,	 los	presupuestos	
destinados	a	cooperación	para	el	desarrollo	para	los	años	2008	y	2009	
ascendieron	a	las	siguientes	cantidades:
Presupuesto 2008 784.900,48 €
Presupuesto 2009 865.090,22 €
Presupuesto 2008 + 2009 1.649.990,70 €



























el desarrollo de las 
Entidades Locales de 






el Desarrollo de las 
Entidades Locales de 
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De	 todos	modos,	en	el	caso	de	muchos	de	 los	municipios	de	 la	
región	este	 incremento	ha	de	 tomarse	con	cautela,	y	no	extrapolarlo	a	
un	 firme	 y	 decidido	 compromiso	 de	 los	 municipios	 con	 las	 políticas	
de	 desarrollo.	 Y	 es	 que	 gran	 parte	 de	 las	 partidas	 presupuestarias	 en	
Cooperación	son	partidas	de	pequeña	cuantía,	en	las	que	un	moderado	
incremento/detrimento	 en	 términos	 absolutos,	 puede	 suponer	 un	
aumento	porcentual	destacado	sobre	el	año	anterior.	Además,	en	muchas	
ocasiones	 los	 fondos	 presupuestados	 para	 Cooperación	 al	 Desarrollo	
están	asociados	a	partidas	de	mayor	envergadura,	de	modo	que	no	es	
hasta	 los	últimos	meses	del	 año,	 en	 función	de	 las	 cuentas	anuales	y	
de	las	propuestas	que	presentan	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	
cuando	se	decide	qué	cantidad	concreta	va	a	destinarse	a	Cooperación	
para	 el	 Desarrollo.	 Por	 ello,	 de	 un	 año	 para	 otro	 pueden	 producirse	
grandes	 variaciones,	 sin	 que	 ello	 implique	 cambios	 de	 política	 o	 de	
tendencia,	 pudiendo	 calificarse	 estos	 cambios	 como	 circunstanciales.	
Este	 fenómeno	 es	 muy	 común,	 como	 es	 lógico,	 en	 los	 municipios	 de	
menor	tamaño,	desde	el	punto	de	vista	poblacional	y/o	presupuestario.	
Sin	embargo,	parece	que	algunos	de	los	municipios	con	presupuestos	de	















Santander 345.000 405.000 17,39 %
Camargo 101.500 101.500 0 %
Castro 
Urdiales 93.379 93.379 0 %
Torrelavega 75.000 63.000 -16 %
Reinosa 36.000 36.000 0 %
Santoña ----- 26.000 -----
Medio Cudeyo 22.000 22.000 0 %
Castañeda 0 20.340,16 -----
Santillana 
del Mar 1.500 17.136 1.042 %
Ampuero 15.000 16.800 12 %
Fuente:	elaboración	propia
Tabla 3 
Presupuesto 2008 y 
2009 en Cooperación 
al Desarrollo de los 
diez mayores donantes 
municipales en el año 






































presupuesto	 anual	 destinado	 a	 cooperación.	 Como	puede	 observarse,	
entre	los	municipios	que	sobrepasan	la	cifra	del	0,20%,	tan	sólo	Castro	
Urdiales	 se	 encuentra	 entre	 los	 municipios	 con	 presupuestos	 totales	
superiores	a	10	millones	de	euros.
Tabla 4
% del presupuesto 
destinado a 
Cooperación al 
Desarrollo de las seis 
Entidades Locales 
de Cantabria con 
presupuesto total anual 
superior a 10 millones
de euros
24

















Bareyo 0,67 Castañeda 0,77
Ampuero 0,50 Bareyo 0,77
Reinosa 0,40 Ampuero 0,58
Noja 0,40 Reinosa 0,43
Arnuero 0,35 Santiurde de Toranzo 0,42
Medio Cudeyo 0,27 Santillana del Mar 0,40
Argoños 0,25 Medio Cudeyo 0,34
Castro 




En	 el	 año	 2009,	 dos	 municipios	 de	 la	 región	 han	 alcanzado	 el	
compromiso	 de	 destinar	 el	 0,7%	 de	 su	 presupuesto	 a	 Cooperación	 al	
Desarrollo.	Se	trata	de	los	municipios	de	Castañeda	y	Bareyo.	
Por	 otro	 lado,	 es	 importante	 destacar	 que	 no	 los	 municipios	
con	 presupuestos	mayores	 son	 los	más	 ricos.	 la	 verdadera	 riqueza	
municipal	 se	 conoce	 a	 través	 del	 presupuesto	 por	 habitante,	 cifra	
que	 indica	 los	 fondos	 reales	 de	 que	 disponen	 las	 administraciones	
municipales	para	resolver	los	problemas	de	la	población	y	mejorar	su	
calidad	de	vida.	En	este	sentido,	es	importante	analizar	qué	recursos	





cooperación igual o 
superior al 0,20% sobre 
el presupuesto total, 
























Argoños 2.960,84 0,25 Argoños 4.884,25 0,04
Noja 2.827,70 0,40 Noja 4.165,86 0,00
Camargo 2.297,38 0,14 Camargo 2.482,27 0,13





























	° Estas	 cifras	 son	 ligeramente	 inferiores	 a	 los	 datos	 nacionales	
proporcionados	 desde	 los	 estudios	 anuales	 de	 la	 FEMP,	 donde	





Cooperación de los 
cinco municipios con 
mayor presupuesto 
por habitante, 2008 
y 2009
26
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	° Se	 observan,	 no	 obstante,	 diferencias	 destacadas	 dentro	 de	
las	 municipalidades.	 Algunos	 municipios	 superan	 con	 creces	




















Noja 11,27 Castañeda 9,52
Argoños 7,26 Bareyo 7,72
Bareyo 6,99 Arnuero 6,18
Arnuero 6,17 Santillana del Mar 4,26
Ampuero 3,70 Ampuero 4,02
Reinosa 3,44 Reinosa 3,45
Camargo 3,17 Camargo 3,18





Meruelo 2,56 Medio Cudeyo 2,88
Cillórigo de 




Como	 se	 ha	 mencionado	 en	 la	 introducción	 de	 este	 estudio,	







a cooperación de los 
municipios que superan 






AOD 2008 670.491,85 €
AOD 2009 741.029,20 €
AOD 2008 + 2009 1.411.521,05 €
Incremento porcentual 2008-2009 10,52 %
Fuente:	elaboración	propia
El	 último	 estudio	 sobre	 Cooperación	 de	 los	 gobiernos	 locales	
publicado	desde	la	FEMP	recoge	información	de	la	AoD	de	tan	sólo	cuatro	
municipios	de	Cantabria	(Camargo,	Medio	Cudeyo,	reinosa	y	Santander),	






Entidad Local AOD 2008 Entidad Local AOD 2009
Santander 345.000,00 Santander 405.000,00
Castro 
Urdiales 93.379,06 Camargo 95.186,01
Camargo 67.235,12 Torrelavega 75.450,00
Reinosa 36.000,00 Reinosa 36.000,00
Noja 25.001,32 Santoña 26.000,00
Medio Cudeyo 18.600,00 Medio Cudeyo 18.400,00
Arnuero 14.738,00 Bareyo 15.900,00
Bareyo 14.000,00 Piélagos 12.000,00
Piélagos 12.727,00 Arnuero 10.600,00




AOD de las Entidades 
Locales de Cantabria 
en los años 2008 y 
2009
Tabla 9
10 mayores donantes 
municipales en 
Cantabria, en los años 
2008 y 2009
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Como	puede	observarse	en	la	tabla,	existen	cifras	muy	diferentes	
respecto	a	la	AoD	de	los	primeros	10	donantes	de	la	región,	existiendo	















Más de 100.000 1 3,03 1 3,03
50.000-100.000 2 6,06 2 6,06
10.000-50.000 6 18,18 6 18,18
Menos de 10.000 23 69,70 24 72,73
No datos 1 3,03 0 0









Número y % de 
municipios por rangos 





E l	 análisis	 por	 sectores	 utiliza	 la	 propuesta	 de	 codificación	 diseñada	desde	el	Comité	de	Ayuda	al	Desarrollo	 (CAD),	 es	decir,	 el	Sistema	de	Códigos	CrS	(Creditor Reporting System).
En	 el	 año	 2008,	 un	 94,31%	 de	 la	 AoD	 total	 de	 las	 EEll	
analizadas	 se	 destinó	 a	 cooperación	 para	 el	 desarrollo,	 un	 2,97%	










632.361,85 94,31 679.398,40 91,68
Acción 
humanitaria 19.900,00 2,97 37.363,36 5,04
Educación para 
el desarrollo y 
sensibilización 
social  
18.230,00 2,72 24.267,44 3,27
Total 670.491,85 100,00 741.029,20 100,00
Fuente:	elaboración	propia
Estos	datos	muestran	que	la	amplia	mayoría	de	los	fondos	de	las	





de	 la	Ayuda	Humanitaria,	el	 incremento	 interanual	es	del	87,76%,	cifra	
muy	destacada.	la	mayor	parte	de	los	fondos	de	2009	fueron	destinados	





Distribución de la 
AOD de las Entidades 
Locales por sectores 
agrupados, 2008 y 
20092
2	 las	 acciones	 no	 identificadas	 han	 sido	 incluidas	 en	 esta	 tabla	 en	 la	 categoría	 de	
“Cooperación	al	Desarrollo”.	Ascienden	a	219.913,16€	en	2008	y	a	74.547,72€	en	2009.
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los	datos	del	informe	de	la	FEMP	correspondientes	a	2008	indican	que	las	
EEll	españolas	destinan	un	82,13%	de	la	AoD	total	a	Cooperación	al	Desarrollo,	
un	8,79%	a	Ayuda	Humanitaria	 y	 un	9,08%	a	 Educación	para	 el	Desarrollo	 y	




Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización
Ayuda Humanitaria





Cooperación para el Desarrollo
Ayuda Humanitaria




















AOD de las Entidades 
Locales de Cantabria 
por sectores agrupados, 
año 2008
Gráfico 3
AOD de las Entidades 
Locales de Cantabria 









397.998,69 59,36 590.759,67 79,72
100. Infraestructuras 
sociales y servicios 377.998,69 56,38 504.968,12 68,14
110. Educación 109.755,69 16,37 99.705,09 13,45
120. Salud 44.089,72 6,58 99.578,59 13,44
130. Prog/Pol. de 
población y salud 
reproductiva
9.400,00 1,40 5.000,00 0,67
140. Abastecimiento y 
depuración de agua 33.722,25 5,03 102.398,05 13,82
150. Gobierno y sociedad 
civil 69.390,14 10,35 67.268,38 9,08
160. Otros servicios 
e infraestructuras  
sociales
111.640,89 16,65 131.018,01 17,68
200. Infraestructuras 
económicas y servicios 20.000,00 2,99 23.335,90 3,15
300. Sectores productivos 0,00 0,00 29.699,23 4,01




272.493,16 40,65 150.269,53 20,27
500. Suministro de 
bienes y ayuda general a 
programas
0,00 0,00 3.938,14 0,53
600. Actividades 
relacionadas con la deuda 0,00 0,00 0,00 0,00
700. Ayuda de emergencia 19.900,00 2,97 37.363,36 5,04
910. Costes 
administrativos de los 
donantes
1.200,00 0,18 2.224,00 0,30
920. Apoyo a ONGD 13.250,00 1,98 7.928,87 1,07
930. Ayuda a refugiados en 
el país donante 0,00 0,00 0,00 0,00
998. Sin especificar/no 
clasificados 238.143,16 35,52 98.815,16 13,33
99810. Acciones no 
identificadas3 219.913,16 32,80 74.547,72 10,06
99820. Sensibilización 
/ educación para el 
desarrollo
18.230,00 2,72 24.267,44 3,27












la AOD de las 
Entidades Locales 
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Fuente:	elaboración	propia
los	datos	del	 informe	de	 la	 FEMP	del	año	2008	presentan	unas	
tendencias	 sectoriales	muy	 similares	 para	 el	 total	 de	 EEll	 de	 España,	
siendo	 las	 “infraestructuras	 sociales	 y	 servicios”	 el	 sector	 donde	 se	
concentra,	por	amplio	margen,	la	AoD	local.	Así,	los	gobiernos	locales	
españoles	destinaron	en	2008	un	76,06%	de	su	AoD	a	“infraestructuras	
sociales	y	 servicios”,	un	 14,71%	a	 “sectores	productivos”,	un	6,45%	a	
“multisectorial”	y	un	2,78%	a	“infraestructuras	económicas	y	servicios”.	




En	 el	 gráfico	 5	 se	 analiza	 el	 desglose	 de	 la	 AoD	 destinada	 a	
“infraestructuras	sociales	y	servicios”,	por	ser	el	destino	 favorito	de	 la	




de	 ayuda	 se	 ubican,	 de	 mayor	 a	 menor	 importancia,	 dentro	 de	 las	
categorías	de	“otros	servicios	e	infraestructuras	sociales”4,	“educación”,	
“gobierno	y	 sociedad	civil”,	 “salud”,	 “abastecimiento	y	depuración	de	
agua”	y	“políticas	de	población	y	salud	 reproductiva”.	En	el	año	2009	





sectorialmente de la 
AOD de las Entidades 
Locales, 2008 y 2009
Gráfico 5
Distribución de la 
AOD destinada a 
“infraestructuras 
sociales y servicios”, 
2008 y 2009
4	 En	este	grupo	se	ubican	las	categorías	de	“políticas	de	empleo	y	gestión	administrativa”,	

























































produciéndose	 aumentos	 en	 los	 subsectores	 de	 “abastecimiento	 y	
depuración	de	agua”	y	“salud”	y	detrimentos	en	“gobierno	y	sociedad	
civil”	y	“educación”.	
Si	 comparamos	 estos	 datos	 con	 los	 correspondientes	 para	
el	 conjunto	 de	 las	 EEll	 españolas,	 extraídos	 del	 estudio	 de	 la	 FEMP	
del	 año	 2008,	 observamos	 que	 los	 patrones	 generales	 para	 ese	 año	
son	 casi	 idénticos.	 las	 EEll	 españolas	 destinaron	 el	 25,35%	 de	 la	




de	 población	 y	 salud	 reproductiva”.	 Estas	 cifras	 indican	 que	 las	 EEll	










la AOD del sector 
“infraestructuras 
sociales y servicios” 
destinada al subsector 
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sociales y servicios” 
destinada al subsector 
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la AOD del sector 
“infraestructuras 
sociales y servicios” 
destinada al subsector 
“gobierno y sociedad 
civil”, 2008 y 2009 
Gráfico 9
Distribución de 
la AOD del sector 
“infraestructuras 
sociales y servicios” 
destinada al subsector 
“otros servicios e 
infraestructuras 
sociales”, 2008 y 2009 
Gráfico 10
Distribución de 
la AOD del sector 
“infraestructuras 
sociales y servicios” 
destinada al subsector 
“abastecimiento y 
depuración de agua”, 






































































































E n	el	año	2008,	la	AoD	de	las	EEll	de	Cantabria	se	localizó	en	un	total	de	25	 países.	 En	 el	 año	 2009	 esta	 cifra	 ascendió	 a	 30	 países.	 Teniendo	 en	cuenta	que	el	estudio	presentado	se	basa	en	datos	de	33	municipios,	puede	
decirse	que	la	cooperación	local	en	la	región	presenta	un	nivel	de	dispersión	
elevado.	la	distribución	a	nivel	país	puede	observarse	en	la	tabla	13.
Áreas Geográficas y Países Destinatarios
País 
receptor AOD 2008 (€) % 2008
País 
repcetor AOD 2009 (€) % 2009
Colombia 61.522,25 9,18 El Salvador 60.374,44 8,15
Tchad 56.017,89 8,35 Perú 45.712,47 6,17
Perú 31.967,44 4,77 Cuba 43.900,00 5,92
México 31.250,00 4,66 Togo 35.897,11 4,84
El Salvador 29.531,50 4,40 Tchad 34.656,42 4,68
España 18.230,00 2,72 Colombia 34.000,00 4,59
Malí 17.000,00 2,54 Bolivia 30.849,50 4,16
Sáhara 
Occidental 16.400,00 2,45 México 29.010,00 3,91
Cuba 15.500,00 2,31 Guatemala 24.758,49 3,34





Myanmar 7.900,00 1,18 Malí 16.500,00 2,23
Bolivia 5.600,00 0,84 Nicaragua 13.824,75 1,87
Senegal 4.258,22 0,64 Costa de Marfil 12.226,15 1,65
R.D. Congo 4.179,80 0,62 Venezuela 11.981,52 1,62
India 4.000,00 0,60 Honduras 10.400,00 1,40
Ecuador 3.000,00 0,45 Indonesia 10.000,00 1,35
Paraguay 2.500,00 0,37 R.D. Congo 5.078,11 0,69
Argelia 2.000,00 0,30 Guinea Bissau 4.818,12 0,65
Túnez 2.000,00 0,30 Paraguay 4.800,00 0,65
Nicaragua 1.500,00 0,22 India 4.240,00 0,57
Venezuela 1.500,00 0,22 Túnez 4.165,00 0,56
Honduras 1.250,00 0,19 Ecuador 3.130,85 0,42
China 500,00 0,07 Benín 3.000,00 0,40










Total 670.491,85 100 Total 741.029,20 100
Fuente:	elaboración	propia
Tabla 13
Distribución de la 
AOD de las Entidades 
Locales de Cantabria 
por países,  2008 y 
2009 
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nuevamente,	 la	 elevada	 fragmentación	 de	 la	 misma.	 Asimismo,	 los	










































































Países que han recibido 
AOD de las Entidades 
Locales de Cantabria en 
los años 2008 y 2009
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especial”	 ni	 de	 “preferente”.	 En	 2009,	 cinco	 países	 del	 ranking	
cántabro	aparecen	clasificados	en	el	III	Plan	Director	2009-2012	como	
de	“Asociación	amplia”	(El	Salvador,	Perú,	Bolivia,	Sahara	occidental	
y	guatemala).	 Togo	 y	Tchad,	 en	 cuarta	 y	 quinta	posición	 en	 cuanto	 a	
recepción	 de	 fondos,	 se	 consolidan	 como	 receptores	 destacados	 de	
la	 cooperación	 en	Cantabria,	 sin	 aparecer,	 una	vez	más,	 en	 el	 nuevo	
documento	 de	 planificación	 del	 gobierno	 de	 España.	 Estos	 datos	




de	 la	 que	 los	 ayuntamientos	 no	 han	 proporcionado	 datos	 (categoría	









ya	 se	 ha	 comentado,	 se	 han	 facilitado	 solamente	 los	montos	 totales	

















de las iniciativas de 
desarrollo financiadas 
por las Entidades 
Locales de Cantabria, 
Distribución de la AOD 






Destino de los fondos conocido
Destino de los fondos desconocido
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Fuente:	elaboraci	ón	propia














Distribución de la AOD 
por áreas geográficas, 
2009
Gráfico 13
Distribución de la AOD 





de las iniciativas de 
desarrollo financiadas 
por las Entidades 
Locales de Cantabria, 
Distribución de la AOD 
por áreas geográficas, 
2009 
32,67% 67,33%
Destino de los fondos conocido






América Latina y Caribe
África Subsahariana








América Latina y Caribe
África Subsahariana














las	 EEll	 de	 la	 región	 para	 actuaciones	 de	 Cooperación	 ascendió	 a	
6.527,42€	en	2008		y	a	6.319,28	€	en	2009.	Estas	cifras	son	muy	inferiores	
a	 las	 contribuciones	medias	 de	 las	 EEll	 españolas.	 Según	 el	 informe	





pequeñas	 aportaciones	financieras	 a	 cada	uno	de	 ellos,	 casi	 siempre,	
menores	a	los	25.000	€.














100.000 € 0 0 0 0
De 50.000 a 
99.999 € 0 0 0 0
De 25.000 a 
49.999 € 8 10,13 237.953,75 46,14
De 6.000 a 
24.999 € 13 16,46 163.817,14 31,77
Hasta 5.999 € 58 73,42 113.895,55 22,09
No datos 
financieros 1
6 - - -









Cuantía de las 
contribuciones de las 
Entidades Locales de 
Cantabria en relación 
al número total de 
contribuciones y del 
total de AOD, 2008
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100.000 € 0 0 0 0
De 50.000 a 
99.999 € 0 0 0 0
De 25.000 a 
49.999 € 8 7,48 250.452,56 37,04
De 6.000 a 
24.999 € 24 22,43 278.866,56 41,24
Hasta 5.999 € 75 70,09 146.844,24 21,72
Total 107 100 676.163,36 100
Fuente:	elaboración	propia
Así,	 la	 mayoría	 de	 los	 proyectos	 se	 concentra	 en	 el	 rango	 de	
contribuciones	 menores	 de	 5.999	 €	 (el	 73,42%	 en	 2008	 y	 el	 70,09%	







sobre	 Cooperación	 internacional	 entre	 las	 EEll	 de	 la	 región.	 Por	 ello,	
la	 realidad	 encontrada	 ha	 sido	 que	 muchos	 municipios	 no	 disponen	








Elemento desconocido % 2008 % 2009
Duración del proyecto 67,5 42,05






Cuantía de las 
contribuciones de las 
EELL de Cantabria en 
relación al número total 
de contribuciones y del 




las Entidades Locales 
de los datos relativo a 
duración total de las 
intervenciones, importe 





	° la	 duración	 media	 de	 los	 proyectos	 financiados	 por	 las	 EEll	 de	
Cantabria	es	de	8	meses.	No	se	han	contado	aquí	las	actuaciones	de	
sensibilización	consistentes	en	acciones	menores	al	mes	de	duración,	
para	 no	 distorsionar	 los	 datos,	 tales	 como	 cursos,	 seminarios,	
jornadas	de	sensibilización,	etc.
	° El	 importe	 total	medio	de	 las	 iniciativas	de	desarrollo	apoyadas	
es	de	41.691,88	€	para	2008	y	de	52.105,62	€	en	2009.	Se	han	
excluido	 del	 análisis	 de	 2009	 dos	 intervenciones	 de	 importe	
superior	al	millón	y	medio	de	euros,	por	ser	casos	aislados	que	
distorsionan	el	análisis	global.	
Para	 terminar	 este	 análisis	 sobre	 los	 proyectos	 financiados,	 en	 la	
tabla	17	pueden	observarse	las	oNgD	que,	como	entidades	ejecutoras,	han	
recibido	más	recursos	de	las	administraciones	locales	de	Cantabria,	en	los	



























Cantabria 35.902,59 Humanidad Cantabria 41.900,00
Documenta 30.000,00 Amigos de África y América (ADAyA) 39.220,80
Entreculturas 30.000,00
ADANE (Amigos para 
el Desarrollo del 
África Negra)
37.682,01
Proyde 30.000,00 Médicus Mundi 37.170,54
Sotermun 30.000,00 Brigadas Internacionales de Paz 34.159,26
Brigadas 
Internacionales de Paz 28.500,00 Documenta 33.222,36
ADANE (Amigos para 









de Gobiernos Locales 
por las ONGD de 












Elemento desconocido Nº de entidades %
Alcaldía 16 48,48
Concejalía de Servicios Sociales 9 27,27





los	 tres	 ayuntamientos	 que	 cuentan	 con	 concejalía	 específica	 en	 el	

























de la política 
de cooperación 
internacional para 
le desarrollo de las 
Entidades Locales en 
Cantabria
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Estos	 datos	 merecen,	 sin	 embargo,	 algunas	 puntualizaciones.	
En	 las	 entrevistas	 mantenidas	 durante	 la	 recogida	 de	 los	 datos,	 los/
las	 representantes	 municipales	 describieron	 en	 profundidad	 en	 qué	
consistía	el	seguimiento	y	la	evaluación	realizada.	El	seguimiento,	por	un	
lado,	se	refiere	a	seguimiento	fundamentalmente	financiero,	y	no	técnico.	





la	 evaluación,	 por	 su	 parte,	 se	 refiere	 en	 todos	 los	 casos	 a	
evaluación	 ex ante	 de	 proyectos,	 casi	 siempre	 externalizada	 en	 otras	
instituciones.	 No	 se	 tiene	 constancia	 de	 que	 ninguna	 entidad	 haya	
procedido	 a	 evaluar	 ninguna	 de	 las	 intervenciones	 financiadas,	 ni	
aisladamente	ni	en	colaboración	con	otras	entidades.	
los	 instrumentos	 utilizados	 en	 actuaciones	 de	 Cooperación	 para	 el	
Desarrollo.




	° Ayudas	 directas,	 vía	 subvención	 nominativa,	 a	 entidades	 o	
personas	 físicas	 para	 la	 realización	 de	 acciones	 de	 ayuda	 de	
emergencia.
	° Ayudas	 directas,	 vía	 subvención	 nominativa,	 a	 entidades	 o	
personas	físicas	para	la	realización	de	acciones	de	desarrollo.









y	 para	 ayudas	 de	 emergencia	 continúan	 siendo	 el	 mecanismo	 más	
6.1.	
51
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8  (€) % sobre AOD total
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Subvenciones 
a ONGD vía 
convocatoria
4 7 361.670,89 548.399,69 70,19 80,86
Ayudas directas 
para ayuda de 
emergencia




16 14 73.234,20 45.482,87 14,21 6,71
Ayudas directas 
para actuaciones 
de ED y 
Sensibilización
4 7 18.230,00 24.267,44 3,54 3,58
Ayudas en 
especie 1 0 1.000,00 0 0,19 0,00
Cooperación 
directa 2 1 2.000,00 450,00 0,39 0,07
Cooperación 
directa en el 
marco de un 
hermanamiento
2 2 37.200,00 20.200,00 7,22 2,98













Número de municipios 
y AOD canalizada 








Distribución de la AOD 
por instrumento, 2008
Gráfico 16












Ayudas directas para ayuda 
de emergencia













Ayudas directas para ayuda 
de emergencia
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Anexo	1:	Fichas	de	recogida	de	información.
FICHA	gENErAl




P1 Nombre del municipio






Técnico responsable del área de cooperación al 





P5 Número de habitantes
Según padrón 2008 Según padrón 2009
P2
Unidad responsable del área de Cooperación al Desarrollo 




P6 Presupuesto total de la entidad local
2008 2009
P7 Ingresos propios de la entidad local (capítulos 1, 2, 3 y 5)
2008 2009
P8 Presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo
2008 2009
P9 Total desembolsado a Cooperación al Desarrollo
En 2008, con cargo al presupuesto 
2008
En 2009, con cargo al presupuesto 
2009
P10 Total desembolsado a Cooperación al Desarrollo
En 2008, con cargo al presupuesto 
2008 y anteriores
En 2009, con cargo al presupuesto 
2009 y anteriores
P11 Total desembolsado a Cooperación al Desarrollo
Instrumento Sí No Nº ocasiones
Convocatoria de subvenciones a ONGDS
Ayudas económicas a ONGD, personas físicas, 
fundaciones, etc. para casos de emergencia y 
ayuda humanitaria
Ayudas económicas a ONGD, personas físicas, 
fundaciones, etc. para otros casos
Ayudas en especie
Hermanamientos con municipios de países del Sur
Cooperación directa
Sensibilización y Educación para el Desarrollo
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P14 Número de fichas por proyecto que se adjuntan
P13
En caso de haber respondido afirmativamente en alguna 
de las opciones de la P12, explique brevemente en qué 
consiste cada uno en el caso de su administración
P12
Señale SI o NO si su Ayuntamiento dispone de alguna de 
las siguientes herramientas de planificación, gestión y/o 
seguimiento en materia de Cooperación para el Desarrollo
Herramienta Sí No
Plan de Cooperación (estratégico o anual)
Consejo de Cooperación
Mecanismos de seguimiento de las actuaciones 
financiadas




recogida	 de	 información	 “Estudio	 sobre	 la	 Cooperación	
Descentralizada	 de	 los	 gobiernos	 locales	 en	 Cantabria”,	
2008	y	2009.
*	 Una	ficha	por	municipio
P1 Título del proyecto o 
actuación Fecha de inicio Fecha de fin
P5









2008 o 2009 por 
la entidad local, 
con cargo a su 
presupuesto 2008 





2008 o 2009 por 
la entidad local, 
con cargo a su 
presupuesto 2008 
o 2009 (no de 
años anteriores)
P3 País Localización (región, provincia, municipio, etc.)
P4 Sector de actuación Código del sector
P6 Entidad ejecutora Contraparte local
P2 Descripción resumida del proyecto o actuación
P7
Cofinanciación ¿qué otras entidades públicas y 
privadas participan en la financiación del proyecto?
Anexos
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Bárcena de Cicero Rasines
Bárcena de Pie de Concha Reinosa
Bareyo Ribamontán al Mar
Camargo Ribamontán al Monte
Castañeda Santander
Castro Urdiales Santillana del Mar
Cillorigo de Liébana Santiurde de Toranzo
Limpias Santoña
Marina de Cudeyo Suances
Mazcuerras Torrelavega












Ampuero 8.000,00 0,00 8.000,00
Argoños 3.000,00 478,00 3.478,00
Arnuero 14.738,00 10.600,00 25.338,00
Bárcena de Cicero 5.431,35 393,20 5.824,55
Bárcena de Pie de Concha 130,00 735,00 865,00
Bareyo 14.000,00 15.900,00 29.900,00
Camargo 67.235,12 95.186,01 162.421,13
Castañeda 0,00 0,00 0,00
Castro Urdiales 93.379,06 0,00 93.379,06
Cillórigo de Liébana 300,00 1.000,00 1.300,00
Limpias 100 0 100,00
Marina de Cudeyo 6.000,00 6.000,00 12.000,00
Mazcuerras 1.100,00 1.600,00 2.700,00
Medio Cudeyo 18.600,00 18.400,00 37.000,00
Meruelo 4.000,00 0,00 4.000,00
Noja 25.001,32 6.300,00 31.301,32
Penagos 0,00 1.000,00 1.000,00
Piélagos 12.727,00 12.000,00 24.727,00
Puente Viesgo 0,00 4.000,00 4.000,00
Ramales de la Victoria 3.500,00 1.896,84 5.396,84
Rasines 0,00 2.400,00 2.400,00
Reinosa 36.000,00 36.000,00 72.000,00
Ribamontán al Mar 1.000,00 0,00 1.000,00
Ribamontán al Monte 1.350,00 1.290,15 2.640,15
Santander 345.000,00 405.000,00 750.000,00
Santillana del Mar 1.500,00 3.000,00 4.500,00
Santiurde de Toranzo 0,00 4.500,00 4.500,00
Santoña No datos 26.000,00 26.000,00
Suances 0,00 450,00 450,00
Torrelavega 2.000,00 75.450,00 77.450,00
Val de San Vicente 4.200,00 5.400,00 9.600,00
Valdeolea 2.200,00 2.200,00 4.400,00
Valderredible 0,00 3.850,00 3.850,00
TOTAL 670.491,85 741.029,20 1.411.521,05
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Camargo Nejapa* El Salvador Latinoamérica









Torrelavega La Habana Vieja Cuba Latinoamérica









Este estudio recopila y 
analiza la información 
relativa a la Ayuda 
Oficial al Desarrollo
(AOD) de los Gobiernos 
Locales de Cantabria. Los 
datos se corresponden 
con los años
2008 y 2009, y fueron 
recopilados a lo largo 
del primer cuatrimestre 
del año 2010.
www.fondocantabriacoopera.org
